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Este trabajo tiene como fin remarcar la importancia de las organizaciones de mujeres en 
la escena deportiva, haciendo hincapié en la dimensión política y en la necesidad de 
retomar la participación desde la perspectiva de género. Para ello, definiremos los 
factores contextuales que influyen en la actualidad en el terreno del fútbol argentino. 
Entendemos el deporte como derecho inalienable para todas las personas. 
Consideramos al deporte como un medio de desarrollo del cuerpo, la salud, la expresión 
y, a la vez, como un canal vital de relación y comunicación con los demás y, por tanto, se 
trata de un derecho humano básico del cual las mujeres no pueden estar excluidas ni 
discriminadas en su acceso (1) [1].  
Sabemos que las mujeres practican deportes, pero que no toman decisiones, no 
presencian los debates que afectan la vida social y deportiva de y en una institución y, si 
lo hacen, son representadas en una ínfima minoría, que además, está atravesada por 
cuestiones que hacen al imaginario social que circula y ha circulado históricamente. Esos 
imaginarios se relacionan con las diferencias anatomofisiológicas, vistas como 
desventajas a la hora de la actividad física/deportiva y de pensarlas técnica y 
políticamente, por tal, han estado alejadas de las canchas y lugares de entrenamientos. 
En Argentina existen organizaciones conformadas por mujeres que, a paso lento, 
significan una apertura y un modo de trabajo político para posicionarse en los lugares de 
toma de decisiones y que, a su vez, representan lugares de encuentro, de formación 
política, dirigencial, Mujeres Asociadas a Clubes de Futbol (MACFUT) o al Foro Argentino 
de la Mujer y el Deporte (FAMUD), de formación deportiva, como AFFAR o La nuestra 
fútbol. También, podemos incluir a las subcomisiones de mujeres perteneciente a los 
clubes.  
Para analizar la escena actual, fue necesario pensar en dos factores: a) las 
modificaciones que se llevaron a cabo en la Ley de Deporte (Ley 20655) en el 2015, 
donde se amplió la mirada respecto al alcance y a las necesidades de la comunidad 
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actual, con las luchas de las mujeres y otros sujetos políticos. Además, para repensar la 
cuestión, una de las modificaciones fue la incorporación del artículo 20 bis, ley de cupo, 
que permite un 20 por ciento de mujeres y personas menores de 30 años, que deben ser 
incluidas en las comisiones directivas de todas las entidades deportivas; y b) los 
lineamientos político que emanan de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 
(FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que desembocaron en 
las reformas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ellas se ha decidido exigir a 
los miembros que integran la federación y confederación, la obligación de incluir mujeres 
en sus comisiones directivas, con el mínimo de una integrante y la conformación de 
escuadras femeninas de fútbol y futsal, de las categorías mayores y formativas. Siendo 
estos requisitos imposibles de evadir, ya que solo accederán a los cupos de copas 
internacional quienes cumplimenten estas modificaciones. El objetivo de estas medidas 
son el mayor reconocimiento y la promoción de las mujeres en el fútbol, para crear un 
entorno de toma de decisiones más diversa. Es menester aclarar, que no son ingenuas 
estas medidas, y que no están ajenas a las crecientes repercusiones que el movimiento 
mundial de mujeres ha logrado llevar a cabo. Punto clave, que refleja la necesidad 
imperiosa de que las mujeres, formadas en género, y organizadas pueden significar una 
herramienta de gran impacto para la transformación de la escena deportiva, para que las 
niñas puedan ser educadas en el deporte y beneficiarse de su formación, y que las 
actuales deportistas logren equiparar tantos sus ingresos, como sus presupuestos para la 
puesta en forma, entre otras condiciones a mejorar. 
Tal como Galindo Cáceres (2005) refiere, el deporte está en la base de la vida social, no 
es algo secundario ni superfluo.  De este modo, podríamos quedarnos en pensar que la 
escena deportiva es el lugar privilegiado donde se reproducen prácticas discriminatorias 
xenófobas, misóginas y homofóbicas; donde se construyen masculinidades hiperviolentas 
y que, actualmente, se ve desvirtuada por los avasallamientos del mercado y el dinero. 
Sin embargo, también tiene en sí misma la capacidad transformadora, por lo cual no es 
viable una masiva retirada, sino que, aunque no es condición suficiente, la participación 
de las mujeres, es necesaria e implica una condición de posibilidad, siempre y cuando se 
tenga en claro la inclusión de políticas y herramientas de género.  
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Abstract 
 
This work aims to highlight the importance of women's organizations in the sports scene, 
with emphasis on the political dimension, and the need to resume participation from a 
gender perspective. To this end, we will define the contextual factors that influence the 
current situation in the field of Argentine football. 
We understand sport as an inalienable right for all people. We consider sport as a means 
of developing the body, the health, the expression and, at the same time, as a vital 
channel of relationship and communication with others, and therefore it is a basic human 
right from which women cannot be excluded nor discriminated from its access (1). 
As Galindo Cáceres (2005) mentioned, "sport is at the base of social life, it is not 
secondary or superfluous". In this way we might settle, thinking that the sport scene is the 
privileged place where discriminatory practices are reproduced, however, it also has in 
itself the capacity for transformation, which is why a massive withdrawal is not viable, but, 
although it is not a sufficient condition, the participation of women is necessary and 
implies a condition of possibility, as long as the inclusion of gender policies and tools is 
clear. 
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